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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra bank, perilaku karywan, 
rekomendasi dan service delivery serta melihat faktor apa yang paling besar 
pengaruhnya terhadap keputusan mahasiswa undergraduate di provinsi DKI 
Jakarta dalam memilih bank. Variabel penelitian yang digunakan adalah citra 
bank, perilaku karyawan bank, rekomendasi, service delivery dan purchase 
decision. Metode penelitian yang digunakan adalah pengujian hipotesis dengan 
menggunakan data kuesioner yang disebarkan kepada 200 responden sebagai 
sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode analisis regresi linear berganda. Dari hasil analisis ditemukan 
bahwa aspek citra perusahaan, perilaku karyawan, rekomendasi, dan service 
delivery berpengaruh signifikan pada purchase decision. Dari keempat aspek yang 
disebutkan perilaku karyawan merupakan aspek yang paling berpengaruh pada 
keputusan mahasiswa undergraduate di provinsi DKI Jakarta dalam memilih 
bank. 
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ABSTRACT 
The aim of this research is to analyze the influence of bank image, employee 
behavior, recommendation, and service delivery towards the purchase decision of 
undergraduate students in DKI Jakarta and when they choose their banks. The 
data were collected from a survey of 200 undergraduate students in Jakarta. It 
was found that bank image, employee behavior, recommendation, and service 
delivery are positively and significantly related to the students purchase decision. 
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